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的事実に基づ く結果を提示 し,シンポジス トの先生方
に実際の経験のエピソー ドを織 り交ぜながら,問題点



































































だけのものであ り,病棟医としては休 日らしい休 日も






















外の内服 は医師が病棟薬局へ とりに行 くなど,「医
師って専門技術職だったはずでは?」 と嘆いた.
　 しかし2004年春には研修医がいな くなる逆境を制度
改革のチャンス と考えコメディカル と交渉を重 ね,






上げること)で発生 した新 たな仕事 は,他 の職種が
そっぽ向けば医師がせざるを得ない(こ れを 「善良な
ものい じめ」 とわれわれは呼んでいる).外来は3つ
のブースに看護師1人 で,若 い医師が付 けないとき










味で,医 師の良心 とプライ ド(赤ひげ精神,医 は仁
















で30%の医師が不満 あるい はやや不 満 と回答 した
(Fig.2).この違いが何に起因するかを探 るため,コ



























































　　　　　　　　　Table　1.大 学　 国公立 ・私立すべ ての病 院を勤務 して(59人
a　一番仕事がしやすかった病院は?　 その理由(上位3)
重複回答)












































































































































































療報酬を3%引 き下げるなどの話 もあり,ス トでもし
てわれわれの職場環境の実態をわかってもらうしかな
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額はiか ら2千万円の間である.1年 では総額(稼 ぎ
高)1億 から3億 円の間になる.仮 に1億5千 万円と
し,卒後10年の泌尿器科医年収が1千 万円とすると,
黒字が少ない病院では1億4千 万円の大半は看護師,








だければ,医 師の働 く環境 を改善する方向に自然にな
ることが本来あるべ き姿であるのは自明の理である.
各先生の調査報告から看護師は従来自分たちが してい
た仕事を医師に押 し付け,医 師を助ける仕事 を最小限
にしている現状が明らかになっている.と くに国立,
公立,市 立における状態は想像 を絶する状況ぶ りであ
る.5時を過 ぎれば手術介助の看護師 もいな くな り,
緊急処方の薬剤まで医師が走って薬局に取 りに行 くこ







も,夜間手当ては一切支給 されず,翌 日は通常 どお り
にミスなしに働かなくてはならない　手術の保険点数
も,時間のかかる大 きな手術を例に上げると,交代要











































「安 くて,安 全で,質 の高い外科医療」など世界 には






せて努力 しなければ,未来は限 りなく暗い.ま た,病
院が崩壊 してい くのは目に見えているといってよい.
よい働き手の医師がいなければ,病 院は経済的に破綻
し,日本の医療は荒廃するであろう
　　　　　　　　 　　(Rcceived　on　March　l　3,2006Accepted　on　March　,2006)
